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1DWXUH HQWKXVLDVWV ZKR KDYH
QRWLFHGDWKLQQLQJLQWKH7KRPSVRQ
:RRGV QR ORQJHU QHHG WR ZRUU\
DERXWWKHFDPSXVVWDSOH
7KH DFUH IRUHVWHG DUHD RQ
FDPSXV UHPDLQV LQ JRRG VKDSH
GHVSLWHVWRUPVDQGÀUHVZKLFKKDYH
OHIW FDPSXV FRPPXQLW\ ZRUULHG
DERXWWKHIRUHVW
&KDUOHV 5XIIQHU DQ DVVRFLDWH
SURIHVVRU LQ WKH GHSDUWPHQW RI
IRUHVWU\DQGDPHPEHURIWKH)RUHVW
5HVRXUFH 0DQDJHPHQW DQG 8UEDQ
)RUHVWU\VDLGWKHZRRGVKDYHFRPH
D ORQJZD\VLQFH0D\ZKHQ
D VWRUP GHVWUR\HG SRUWLRQV RI WKH
ZRRGV
6LQFH WKH VWRUP 5XIIQHU VDLG
6,8& 3ODQW 	 6HUYLFH 2SHUDWLRQV
PDLQWDLQV D FRPSOHWH LQYHQWRU\ RI
WUHHV WR ZDWFK GHYHORSPHQW DQG
PRQLWRUZKDWZRUNQHHGVWREHGRQH
+H VDLG KH GRHV QRW WKLQN
SHRSOH VKRXOG EH ZRUULHG DERXW
WKH VWDWH RI WKH ZRRGV DQG LW
VHHPV XQOLNHO\ WKH WUHHV ZLOO EH
WRUQ GRZQ IRU D SDUN DV UXPRUV
KDYHVXJJHVWHG
5XIIQHUVDLGWUHHVGLHHYHU\GD\LQ
WKHIRUHVWDQGUHPRYDOLVQHFHVVDU\
IRUWKHXSNHHSRI7KRPSVRQ:RRGV
+H VDLG LW LV KDUG WR FRPSDUH
7KRPSVRQ :RRGV WR KRZ LW XVHG
WR EH EHFDXVH WKHUH LV YLUWXDOO\ QR
HYLGHQFH WKH ZRRGV KDYH GHFOLQHG
GXULQJWKH\HDUV
5XIIQHU VDLG WKH ODUJHVW LVVXH
FRQFHUQV LQYDVLYH VSHFLHV JURZLQJ
ZLWKLQ WKHZRRGV EXW KH VDLG LW LV
XQNQRZQ ZKHWKHU WKH\ ZLOO DIIHFW
WKHHFRV\VWHP
+H VDLG DOO WKH ZRRGHG DUHDV
RQ FDPSXV KDYH EHHQ GLYLGHG
LQWR VHFWLRQV WKDW DUH URXWLQHO\
PDLQWDLQHGSDUWLDOO\FOHDQHGRUOHIW
XQWRXFKHGRQGHSHQGLQJZKHUHWKH\
DUH DQGKRZPXFK VWXGHQW DFWLYLW\
WDNHVSODFHDURXQGWKHP
6LQFH  7KRPSVRQ :RRGV
KDV XQGHUJRQH FRQWUROOHG EXUQLQJV
LQ RUGHU WR UHPRYH GHDG WUHHV DQG
KD]DUGRXV SODQWV IURP WKH IRUHVW
5XIIQHUVDLG
,QWKHIRUHVWZDVQRWRULRXV
IRU KDYLQJ YLROHQW GHHU WKDW
DWWDFNHG VHYHUDO SHRSOH EHIRUH
WKH SUREOHP ZDV ÀQDOO\ HQGHG
DFFRUGLQJWR3UDLULH6WDWH2XWGRRUV
ZHEVLWH
&LWL]HQV ZKR DWWHQGHG WKH
ÀUVW PHHWLQJ RI WKH 1RUWKZHVW
1HLJKERUKRRG $VVRFLDWLRQ
0RQGD\ H[SUHVVHG FRQFHUQ WKDW
WKH2DNODQG$XWR5HSDLUEXVLQHVV
PLJKW ORZHU SURSHUW\ YDOXHV DQG
WKDW WKH 1DWLRQDO *XDUG $UPRU\
FRXOG ORVV YDOXH LI LW LVQ
W VROG
VRRQ
$ERXW  UHVLGHQWV RI
QRUWKZHVWHUQ &DUERQGDOH IRUPHG
DQ RUJDQL]DWLRQ WR XQLWH WKH
UHVLGHQWVRIWKHDUHDRI&DUERQGDOH
ZHVWRI+LJKZD\DQGQRUWKRI
0DLQ6WUHHW
$IWHU DGRSWLQJ E\ODZV DQG
HOHFWLQJ D VODWH RI RIÀFHUV WKH
PHPEHUVJRWWRZRUNHVWDEOLVKLQJ
WKHLUSULRULWLHV
2QH RI WKH JURXS
V SULRULWLHV
ZDV WR DGGUHVV FLWL]HQV
 TXHVWLRQV
DERXW WKH 2DNODQG $XWR 5HSDLU
VKRSDWWKHFRUQHURI2DNODQGDQG
3HFDQ VWUHHWV ZKLFK RSHQHG LQ
'HFHPEHU
$GDP /RRV SUHVLGHQW RI
WKH DVVRFLDWLRQ VDLG WKH FLW\
LVVXHG D SHUPLW DOORZLQJ WKH ROG
ZDUHKRXVH WR EH XVHG DV DQ DXWR
UHSDLU VKRS DOWKRXJK WKDW DUHD LV
]RQHG UHVLGHQWLDO DQG WKDW W\SHRI
XVH LV QRW DOORZHG7KH FLW\ ODWHU
UHVFLQGHGWKHSHUPLWKHVDLG
7KH FLW\ KDV EHHQ ZRUNLQJ
ZLWK WKH RZQHU RI WKH DXWR UHSDLU
EXVLQHVV WR UHORFDWH KH VDLG EXW
WKH\VWLOOKDYHQ·W IRXQGDVXLWDEOH
ORFDWLRQ
/RRV VDLG VRPH RI WKH UHSDLU
VKRS·V LPPHGLDWH QHLJKERUV DUH
ZRUULHG DERXW WKHLU SURSHUW\
YDOXHVGHFOLQLQJ
&LW\ &RXQFLOPDQ /DQFH -DFN
DWWHQGHG WKH PHHWLQJ DQG VDLG
RSHQLQJDQDXWRUHSDLUEXVLQHVVLQ
WKHROGZDUHKRXVHZDVDEHWWHUXVH
RIWKHEXLOGLQJWKDQFRQWLQXHGXVH
DVDZDUHKRXVH
+H VDLG LWZDVPRUHEHQHÀFLDO
WR WKH QHLJKERUKRRG WR KDYH D
UHVSRQVLEOHFOLHQWRSHUDWLQJDWR
EXVLQHVV WKDQWRDOORZVRPHRQH
WR XVH LW DV D ZDUHKRXVH ZLWK
WKH SRVVLELOLW\ RI SLFNXSV DQG
GHOLYHULHVPDGHDWDOOKRXUVRIWKH
GD\DQGQLJKW
/RRV VDLG WKH IRUPDWLRQ RI
WKH DVVRFLDWLRQ HYROYHG IURP D
PHHWLQJ KHOG LQ -DQXDU\ DIWHU
WKH SURSRVHG VDOH RI WKH KLVWRULF
1DWLRQDO *XDUG $UPRU\ EXLOGLQJ
ZDVDQQRXQFHG
$ VWHHULQJ FRPPLWWHH KDGPHW
VHYHUDO WLPHV LQ WKH LQWHULP WR
HVWDEOLVK WKH E\ODZV DQG DJHQGD
KHVDLG
*RY 3DW 4XLQQ·V QHZ SODQ
WR IL[ VWDWH SHQVLRQ SUREOHPV
FDOOV IRU HPSOR\HHV ZLWK
VWDWH SHQVLRQ SODQV LQFOXGLQJ
XQLYHUVLW\ IDFXOW\ DQG VWDII WR
PDNHVDFULILFHV
2QH PRQWK DIWHU 4XLQQ
SUHVHQWHG SODQV WR UHIRUP
WKH VWDWH SHQVLRQ V\VWHP WKH
JRYHUQRU DQQRXQFHG )ULGD\ WKH
VSHFLILFVRIKLVSODQV
7KH VWDWH SHQVLRQ V\VWHP LV
XQGHUIXQGHG E\ PRUH WKDQ 
PLOOLRQDQGWKHGHEWLVSUHGLFWHG
WR JURZ XQOHVV WKH V\VWHP LV
FKDQJHG
7R FXW WKRVH FRVWV 4XLQQ
VDLGKHZDQWVWKHUHWLUHPHQWDJH
WR EH UDLVHG DQG WKH DPRXQW RI
FRVWRIOLYLQJ DGMXVWPHQWV WKH
VWDWH SD\V RQ SHQVLRQV WR EH
FKDQJHG+H DOVR VDLGKHZDQWV
HPSOR\HHVWRVWDUWFRQWULEXWLQJ
4XLQQ VDLG WKH JRDO RI KLV
SODQLVWRHOLPLQDWHWKHXQIXQGHG
PLOOLRQ LQSHQVLRQFRVWVE\

,QDSUHVVFRQIHUHQFH)ULGD\
4XLQQVDLGKHWKLQNVWKHSHQVLRQ
SUREOHP LV RQH RI WKH PRVW
GLIILFXOW ,OOLQRLV KDV IDFHG LQ
QHDUO\\HDUV
´, GLG QRW FUHDWH WKH
SUREOHPVEXW ,·PKHUH WRVROYH
WKRVHSUREOHPVµKHVDLG
4XLQQ·VSODQSURSRVHV
$ SHUFHQW LQFUHDVH LQ
HPSOR\HH FRQWULEXWLRQV WRZDUG
WKH HPSOR\HHV
 RZQ SHQVLRQ
SODQV
$ UHGXFWLRQ WR WKH FRVWRI
OLYLQJDGMXVWPHQW WKHVWDWHSD\V
RQ SHQVLRQV DQG D FKDQJH LQ
KRZLW LVFDOFXODWHG(PSOR\HHV
UHFHLYH D SHUFHQW FRVWRI
OLYLQJ DGMXVWPHQW ZKLFK LV
FDOFXODWHG ZLWK FRPSRXQG
LQWHUHVW :LWK 4XLQQ
V SURSRVDO
WKDW DGMXVWPHQW FRXOG EH OHVV
GHSHQGLQJRQ WKHDFWXDO FKDQJH
LQ FRVWRIOLYLQJ DQG ZLOO EH
EDVHGRQVLPSOHLQWHUHVW
$GHOD\RI WKH FRVWRIOLYLQJ
DGMXVWPHQW WR DJH  RU XQWLO 
\HDUVDIWHUDQHPSOR\HHUHWLUHV
$QLQFUHDVHLQWKHUHWLUHPHQW
DJH WR  ZKLFK ZRXOG EH
SKDVHG
7KH HVWDEOLVKPHQW RI D 
\HDU IXQGLQJ VFKHGXOH ZKLFK
ZRXOGUHTXLUH WKHVWDWH WRPDNH
SD\PHQWV RQ WKH SHQVLRQ FRVWV
LQWKHIXWXUH
/LPLWLQJ SXEOLF VHFWRU
SHQVLRQV WR SXEOLF VHFWRU
HPSOR\HHV
$OWKRXJK4XLQQVDLGWKRVHLQ
UHWLUHPHQW ZLOO QRW EH DIIHFWHG
E\WKHSODQHPSOR\HHVZLOO
:KLOH OHJLVODWLRQ SDVVHG ODVW
VSULQJ DIIHFWV HPSOR\HHV KLUHG
DIWHU-DQ WKLVSURSRVDO
ZRXOG DIIHFW WKRVH KLUHG EHIRUH
WKHQ
2I WKH ,OOLQRLV SHQVLRQ
V\VWHPV LQ SODFH 4XLQQ VDLG
DERXW  SHUFHQW DUH VWDWH
HPSOR\HHV DQG  SHUFHQW
DUH XQLYHUVLW\ FRPPXQLW\
FROOHJH RU ORFDO VFKRRO GLVWULFW
HPSOR\HHV
6,83UHVLGHQW*OHQQ3RVKDUG
ZKR JDYH D SUHVHQWDWLRQ LQ
0DUFK WR 6,8 HPSOR\HHV RQ
WKH SHQVLRQ SUREOHPV VDLG KH
VDZ JRRG DQG EDG IHDWXUHV RI
4XLQQ·VSURSRVDO
2QDJRRGQRWH3RVKDUGVDLG
KHOLNHVWKDWWKHSURSRVDOGRHVQ
W
DIIHFW WKRVH ZKR DUH DOUHDG\
UHWLUHG
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Cheyenne 
Adams, a 
sophomore from 
Normal studying 
zoology, watches 
a turtle Tuesday 
in a clearing 
in Thompson 
Woods.  When 
deciding to come 
to SIU, Adams 
said one of the 
biggest appeals 
to her was the 
woods.  “If this 
had been a park 
with benches 
and a mowed 
lawn I wouldn’t 
have been nearly 
as excited,” she 
said, “this turtle 
wouldn’t even be 
here if this was a 
park.”
SARAH GARDNER
DAILY EGYPTIAN
Woods in better shape than people believe
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The Weather Channel® 5-day weather forecast for Carbondale:
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 )DFXOW\ 6HQDWH 3UHVLGHQW
%LOO 5HFNWHQZDOG ILQLVKHG KLV
ODVW PHHWLQJ DV SUHVLGHQW DPLG
DSSODXVH IURP KLV SHHUV DV WKH\
FRQJUDWXODWHG QHZO\ HOHFWHG
SUHVLGHQW 0HHUD .RPDUUDMX
7XHVGD\
2WKHUQHZO\HOHFWHGPHPEHUV
ZHUH 7HUU\ &ODUN SURIHVVRU RI
PDUNHWLQJDVYLFHSUHVLGHQWDQG
.LPEHUO\ $VQHU6HOI IRUPHU
KHDGRIFRPPLWWHHRQFRPPLWWHHV
DQG DVVRFLDWH SURIHVVRU RI
HGXFDWLRQDO DQG SV\FKRORJ\
VSHFLDOHGXFDWLRQDVVHFUHWDU\
5HFNWHQZDOGDVHQLRUOHFWXUHU
LQ MRXUQDOLVPVHUYHGDV WKHILUVW
SUHVLGHQW RI WKH )DFXOW\ 6HQDWH
QRWRQWKHWHQXUHWUDFN
+H VDLG KH ZDV VXUSULVHG KH
ZDV HOHFWHG EXW QHYHU ZRUULHG
DERXWKLVGXWLHVDVSUHVLGHQW
´0DQ\ RI \RX UHFDOO WKDW
, GLG QRW VHHN WKH SRVLWLRQ RI
VHQDWH SUHVLGHQW EXW , DJUHHG
WR VHUYH IDLUO\ DQG WR WKH EHVW
RI P\ DELOLWLHVµ KH VDLG LQ KLV
VWDWHPHQW
,Q KLV ODVW VWDWHPHQW DV
SUHVLGHQW 5HFNWHQZDOG ZHQW
RYHUKLVZRUNIURPWKHSDVW\HDU
5HFNWHQZDOGVDLGKLVJRDOZDV
QRW MXVW WR DWWHQG PHHWLQJV EXW
DOVREHFRPHDQDFWLYHSDUWLFLSDQW
LQ WKHP+HVDLGKHEHOLHYHV WKH
VHQDWHPDGHVLJQLILFDQWSURJUHVV
LQWHUPVRIVKDUHGJRYHUQDQFH
7KH 1R  WKLQJ WKDW VKRXOG
DOZD\VPDWWHUWRPHPEHUVRIWKH
VHQDWHLVWKHVWXGHQWVKHVDLG
5HFNWHQZDOG VDLG EHIRUH KLV
WLPH LQ WKH VHQDWH WKHUH ZDV D
ORWRIWHQVLRQ+HVDLGKHKHOSHG
SXOO WKH JURXS WRJHWKHU WR ZRUN
ZLWK HDFK RWKHU DVZHOO DVZLWK
&KDQFHOORU 5LWD &KHQJ DQG
3URYRVW-RKQ1LFNORZ
5HFNWHQZDOGVDLGKHZDVDEOH
WRZRUNZLWK&KHQJDQG1LFNORZ
WRDFFRPSOLVKWKHJRDOVRIVHQDWH
DQGXSSHUHFKHORQIDFXOW\
+H VDLG KH XVHG KXPRU DQG
NHSW PHHWLQJV DW D UHDVRQDEOH
OHQJWK WR PDNH WKH VHQDWH PRUH
SURGXFWLYH
+H VDLG KH JDLQHG OHDGHUVKLS
H[SHULHQFH IURP KLV WLPH DV
GHSXW\ EXUHDX FKLHI DW WKH
&KLFDJR7ULEXQH
5HFNWHQZDOG VDLG KH WKLQNV
.RPDUUDMX ZLOO VHUYH DV DQ
H[FHOOHQW UHSODFHPHQW EHFDXVH
VKH LV D UHQRZQHG WHDFKHU DQG
KDV H[SHULHQFH EULQJLQJ JURXSV
WRJHWKHU
.RPDUUDMX GLUHFWRU RI 6,8·V
XQGHUJUDGXDWH SV\FKRORJ\
SURJUDP DQG DVVRFLDWH SURIHVVRU
RI DSSOLHG SV\FKRORJ\ ZDV QRW
SUHVHQW DW WKHPHHWLQJ DQG ZDV
XQDYDLODEOHIRUFRPPHQW
$VQHU6HOIVDLGLWZDVDQKRQRU
WR ZRUN XQGHU 5HFNWHQZDOG LQ
KLVWLPHDVSUHVLGHQW6KHVDLGKH
ZDVDJUHDWOHDGHUZKRZDVFDOP
RSHQPLQGHG DQG DEOH WR PDNH
WRXJKGHFLVLRQV
6KHDOVRVDLGVKHLVFRQILGHQW
LQ.RPDUUDMX DQG ORRNV IRUZDUG
WRVHUYLQJXQGHUKHUDVVHFUHWDU\
-DPHV :DOO  PHPEHU RI
WKH )DFXOW\ 6HQDWH·V EXGJHW
FRPPLWWHH DQG VHQLRU OHFWXUHU
LQ WKH GHSDUWPHQW RI UDGLR
WHOHYLVLRQ VDLG WKH VHQDWH
UHSODFHV DW OHDVW RQH WKLUG RI LWV
PHPEHUV DQQXDOO\ WR NHHS IUHVK
YRLFHV
:DOO VDLG 5HFNWHQZDOG KDV
EHHQ D ZRQGHUIXO YRLFH IRU WKH
IDFXOW\DQGFKDPSLRQHGDQXPEHU
RIFDXVHV+HVDLGKDYLQJDQRQ
WHQXUH WHDFKHU LQ FKDUJH RI WKH
VHQDWH VKRZHG FRQILGHQFH IURP
WKHIDFXOW\
0DWW'DUD\FDQEHUHDFKHGDW
PGDUD\#GDLO\HJ\SWLDQFRPRU
H[W
:('1(6'$<$35,/3$*(
0$77'$5$<
'DLO\(J\SWLDQ
)DFXOW\6HQDWHPHPEHUVHOHFWQHZOHDGHUV
William 
Recktenwald, 
president of 
the 2011-2012 
Faculty Senate, 
speaks to the 
newly installed 
Senate Tuesday 
in the Kaskaskia-
Missouri Room 
at the Student 
Center. 
JESSICA TEZAK
DAILY EGYPTIAN
´7KH $UPRU\ LV D KLVWRULF
EXLOGLQJDQGZHGRQ·WZDQWWRVHHLW
GHWHULRUDWHµ/RRVVDLG
+H VDLG WKH VWDWH KDG UHFHLYHG
VHYHUDOELGVDIWHUWKH´)RU6DOHµVLJQ
ZHQWXSLQ'HFHPEHUEXWWKHUHZDV
VWLOOQRZRUGDERXWDSHQGLQJVDOH
/RRV VDLG KLV QHLJKERUV DUH
FRQFHUQHG QHZ RZQHUV PLJKW ZDQW
WR XVH WKH EXLOGLQJ IRU D EXVLQHVV
WKDWZRQ·WÀW LQ WR DSUHGRPLQDQWO\
UHVLGHQWLDOQHLJKERUKRRG
+H VDLG LI WKH HYHQWXDO$UPRU\
RZQHU UHTXHVWHG D ]RQLQJ YDULDQFH
WR DFFRPPRGDWH D EXVLQHVV WKH
DVVRFLDWLRQ ZDQWHG WR EH SUHSDUHG
ZLWKDQDSSURSULDWHUHVSRQVH
´:H·YH ORRNHG LQWR WKHNLQGVRI
]RQLQJ PRGLÀFDWLRQV WKDW PLJKW EH
DFFHSWDEOHµKHVDLG´:H·UHKRSLQJ
ZKRHYHUJHWV LWZDQWV WREHDJRRG
QHLJKERUµ
3DWWL 'LJJOH WUHDVXUHU VDLG
UHVLGHQWV LQ QRUWKZHVW &DUERQGDOH
DUH FRQFHUQHG DERXW WKH IXWXUH
RI WKHLU QHLJKERUKRRG DQG
WKH DVVRFLDWLRQ LV D PHDQV IRU
SHRSOH WR ZRUN WRJHWKHU WR VROYH
SUREOHPV VXFK DV SHWW\ FULPH DQG
XQNHPSWSURSHUWLHV
´:HZDQWWRFRQQHFWSHRSOHZKR
VKDUHWKHVDPHFRQFHUQVµVKHVDLG
<RODQ3UHVOH\YLFHSUHVLGHQWVDLG
SHRSOH FDQ YROXQWHHU WR VHUYH RQ D
FRPPLWWHH WKDQ VXLWV WKHLU LQWHUHVWV
VXFK DV GLVDVWHU SUHSDUHGQHVV
SODQQLQJFULPHSUHYHQWLRQSURJUDPV
DQGHYHQWVWRZHOFRPHQHZFRPHUV
+HU KXVEDQG %RE 3UHVOH\ VDLG
WKH DUPRU\ EXLOGLQJ FRXOG EH D
WUHPHQGRXVDVVHWWRWKHQHLJKERUKRRG
EXWWKDWLWFRXOGEHFRPHDGHWULPHQW
LIQRWPDLQWDLQHG
´,W·VQLFHIRUWKHQHLJKERUKRRGWR
FRPHWRJHWKHUµKHVDLG´7KDWZD\
ZHFDQJXLGHRXUJURZWKEHWWHUµ
%ULGJHW :DOVK D ORQJWLPH
UHVLGHQW RI WKH QRUWKZHVW DUHD VDLG
VKH DWWHQGHG WKH PHHWLQJ WR KHOS
FUHDWHDEHWWHUQHLJKERUKRRG
´7KHUH·V D PRPHQWXP EXLOGLQJ
XSLQWKHQHLJKERUKRRGWRWDNHFDUH
RILVVXHVµVKHVDLG
6KDURQ:LWWNHFDQEHUHDFKHGDW
VZLWWNH#GDLO\HJ\SWLDQFRP
RUH[W
ASSOCIATION
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1RWDOOQHZVDERXWWKHZRRGVKDV
EHHQQHJDWLYH
,Q 'HFHPEHU 3ODQW 	 6HUYLFH
2SHUDWLRQVZRUNHGZLWKVWXGHQWDQG
VWDII YROXQWHHUV WR SODQW  WUHHV
LQ WKHZRRGVDVSDUWRI WKHVFKRRO
V
RQJRLQJ UHSDLU DWWHPSWV DIWHU WKH
0D\VWRUP
0DQ\VWXGHQWVDUHSOHDVHGWRKHDU
WKHLUIRUHVWLVLQJRRGVKDSH
$QGUHZ +HOOHU D VRSKRPRUH
IURP $XURUD VWXG\LQJ MRXUQDOLVP
VDLGKHXQGHUVWDQGVZK\VHFWLRQVRI
WKH ZRRGV KDG WR EH UHPRYHG DQG
WKLQNVLWLVIRUWKHEHWWHURIWKHZRRGV
+HOOHU VDLG KH GRHV QRW ZDQW WKH
ZRRGVUHPRYHGFRPSOHWHO\EHFDXVH
LW UHSUHVHQWV D KXJH SDUW RI ZKDW
PDNHV6,8&XQLTXHDPRQJFROOHJHV
$QRWKHU VWXGHQW ZKR WKLQNV WKH
ZRRGVDUHLPSRUWDQWLV-RHO.RQLW]HU
DIUHVKPDQIURP/DNH9LOODVWXG\LQJ
SUHPHGLFDO VFLHQFH .RQLW]HU VDLG
KHZDONVWKURXJKWKHZRRGVVHYHUDO
WLPHV D ZHHN DQG ÀQGV 7KRPSVRQ
:RRGV WR EH D FRUQHUVWRQH WR WKH
6,8 H[SHULHQFH +H VDLG KH ZDQWV
WKHZRRGVWREHSUHVHUYHGDVORQJDV
SRVVLEOH
0DWW'DUD\FDQEHUHDFKHGDW
PGDUD\#GDLO\HJ\SWLDQFRP
RUH[W
WOODS
CONTINUED FROM 1
0\PRWKHULQODZUHFHQWO\DVNHGP\IDWKHU
LQODZ ZKDW KLV IDYRULWH VHDVRQ RI WKH \HDU
ZDV´%DVNHWEDOOµKHUHSOLHG+HZDVVHULRXV
LW GLGQ·W RFFXU WR KLP VKH FRXOG KDYHPHDQW
DQ\WKLQJHOVH$WÀUVW,IRXQGLWIXQQ\WKHQDELW
HPEDUUDVVLQJ,ZRXOGKDYHOLNHO\DQVZHUHGWKH
VDPHZD\DQG,ZDVZRUULHGDERXWZKDWLWVDLG
DERXWPHDERXWXVDERXWPHQ
$UHZHUHDOO\WKHVLPSOHPLQGHG1HDQGHUWKDOV
WKH%XG/LJKWDGVPDNHXVRXWWREHFRQVXPHG
ZLWK VSRUWV DQGZRPHQ" %XW WKHQ LW RFFXUUHG
WRPHWKDWWKHUHPLJKWEHPRUHWRP\IDWKHULQ
ODZ·VDQVZHUWKDQÀUVWPHHWVWKHH\H:K\GLGKH
LQVWLQFWLYHO\RUGHUWKHFDOHQGDU\HDUDURXQGVSRUWV
DQGQRWWKHZHDWKHU"$QGWKHQLWRFFXUUHGWRPH
WKDW WKHUH ZDV VRPHWKLQJ VDFUHG DERXW VSRUWV
SDUWLFXODUO\ LQ D FOLPDWH VXFK DV RXUV ZKHUH
HYHQ WKHZHDWKHU LV SROLWLFL]HG+DG WKHZRUOG
RI VSRUWVEHFRPHDVDIHKDYHQ IRU WKHZRUOGD
VDQFWXDU\IUHHIURPWKHLQWUXVLYHGHKXPDQL]LQJ
DQGUHOHQWOHVVIRUFHVRISROLWLFL]DWLRQ"
:H RZH PXFK RI RXU FXUUHQW SROLWLFDO
FOLPDWHWR.DUO0DU[DQGKLVLON%HIRUHWKHLU
SROLWLFV SHRSOH OLYHG ORYHG GHIHQGHG WKHLU
KRPHV ³ DQG IDPLO\ ZRUNHG DQG SOD\HG
ODUJHO\ IUHH IURP WKH WDJV RI VXVSLFLRXV
ODEHOV DQG ²LVPV DQG WKH VXEVHTXHQW VHOI
FRQVFLRXVQHVVWKDWLQHYLWDEO\IROORZV
0DU[ ZDV RQO\ DEOH WR LQWHUSUHW WKH ZRUOG
WKURXJK WKH OHQV RI SRZHU 3RZHU LWVHOIZDVQ·W
WKHSUREOHPWKHSUREOHPZDVWKDWSRZHUZDVD
SULVRQHUWRWKHSULPLWLYHLQVWLWXWLRQVRIWKHIDPLO\
DQG UHOLJLRQ DQG XQDYDLODEOH WR WKH ´FROOHFWLYH
KXPDQLW\ )RU WKH VDNH RI WKH ´JUHDWHU JRRGµ
WKDWSRZHUZRXOGKDYH WREHUHOHDVHGDQG WKDW
ZRXOGKDYHWRFRPHYROXQWDULO\+XPDQEHLQJV
ZRXOGKDYHWRFRPHWRGLVWUXVWWKHPVHOYHVZLWK
WKHSRZHUWKH\SRVVHVVHGE\YLUWXHRIWKHLUQDWXUH
0DU[ VDZ WKDW WKLV ZRXOG UHTXLUH D
IXQGDPHQWDO FKDQJH LQ WKH ZD\ KXPDQ NLQG
WKRXJKWRILWVHOI:KHUHRQFHKXPDQVZRXOGKDYH
WKRXJKWLWJRRGQDWXUDODQGULJKWWRSXUVXHWKHLU
RZQJRRGQRZWKH\ZRXOGKDYHWRVHHWKDWWKHLU
SXUVXLWRIJRRGQHFHVVDULO\PHDQWVRPHRQHHOVH·V
ORVV7KH\PXVW VHH WKHPVHOYHV DV ´D SUREOHP
WREHPDQDJHGµ³OLNHYHUPLQ+XPDQVZRXOG
KDYHWRTXHVWLRQQRWRQO\WKHLUYHU\H[LVWHQFHEXW
HYHQWKHLUULJKWWRH[LVWDWDOO,QRWKHUZRUGVLW
ZRXOGUHTXLUHKXPDQVWRDEDQGRQWKHYHU\WKLQJV
WKDWPDNHWKHPKXPDQ:KDWWKHZRUOGUHTXLUHG
ZDVDQHZKXPLOLW\
*.&KHVWHUWRQKDG WKLV WRVD\DERXW WKLV
QHZSROLWLFLQ2UWKRGR[\´7KHROGKXPLOLW\
ZDVDVSXUWKDWSUHYHQWHGDPDQIURPVWRSSLQJ
QRW DQDLO LQ LVERRW WKDWSUHYHQWHGKLP IURP
JRLQJ RQ  7KH ROG KXPLOLW\ PDGH D PDQ
GRXEWIXO DERXWKLV HIIRUWVZKLFKPLJKWPDNH
KLPZRUNKDUGHU%XWWKHQHZKXPLOLW\PDNHV
DPDQGRXEWIXODERXWKLVDLPVZKLFKZLOOPDNH
KLPVWRSZRUNLQJDOWRJHWKHUµ
,QKLV]HDOIRUWKHFRPPRQJRRGRIKXPDQLW\
0DU[ WRRN LW OHJV RXW IURP XQGHUQHDWK LW
GHFRQVWUXFWLQJKXPDQEHLQJWRWKHFRUH
2IFRXUVHWKLVLVDOOMXVWP\RSLQLRQ%XWLW·V
DQRSLQLRQWKHVSRUWVZRUOGUHFHQWO\DIÀUPHG$
FRXSOH RIZHHNV DJR0LDPL0DUOLQV0DQDJHU
2]]LH*XLOOHQ UHFHLYHG DÀYHJDPH VXVSHQVLRQ
IURP WHDP RZQHUVKLS IRU UHPDUNV KH PDGH WR
7LPHPDJD]LQHSUDLVLQJ)LGHO&DVWURVD\LQJ
KH´ UHDOO\ORYHGDQGDGPLUHGKLPIRUKLVDELOLW\WR
UHPDLQLQSRZHUDVORQJDVKHKDGµ+HXSVHWQRW
MXVW0LDPL³DFLW\SRSXODWHGE\PDQ\ZKRÁHG
WKHEUXWDO0DU[LVWUHJLPHRQPDNHVKLIWÁRDWLQJ
GHYLFHV³EXWPXFKRIWKHQDWLRQZKRVHHPHG
WREHVD\LQJ´:HUHVSHFW\RXUULJKWWRDSROLWLFDO
RSLQLRQLW·VMXVWQRWZHOFRPHRQWKHÀHOGRISOD\µ
7KHVSRUWVZRUOGKDVFRPHWRVHHLWVHOIDV
DVDQFWXDU\LQDZRUOGLQFUHDVLQJO\YXOQHUDEOH
WRWKHGHKXPDQL]LQJ0DU[LVWYLUXVSUHVHUYLQJ
DSOD\LQJÀHOGZKHUHWKHPRVWEDVLFHOHPHQWV
RI KXPDQ EHLQJ QDPHO\ WKH LQVWLQFW IRU
DFKLHYHPHQW DQG VLJQLÀFDQFH DUH SURWHFWHG
DQG DOORZHG WR WKULYH +HUH WKHUH DUH ²LVPV
DQGODEHOVDOOWKDWPDWWHUVLQVLGHWKHOLQHVLV
ZKHWKHURQHFDQSOD\WKHJDPH
$QGDV,WKRXJKWWKLVZHHNDERXW2]]LHDQG
&DVWURDQG0DU[LWRFFXUUHGWRPHWKDWPD\EH
WKH OLQHV RI D ÀHOG VHUYHPRUH WKDQ GHFODULQJ
IRXO IURP IDLU 3HUKDSV3URYLGHQFH LV DWZRUN
GUDZLQJ OLQHVDURXQGDW OHDVWRQHDUHQD LQ OLIH
ZKHUHWKHGHKXPDQL]LQJIRUFHVRISROLWLFVZRXOG
EHUHOHJDWHGWRWKHVLGHOLQHVDQGWKHEHDXW\RI
WKHJDPHZKLFK LV UHDOO\ WR VD\ WKHEHDXW\RI
KXPDQNLQG LVSUHVHUYHGDQGSURWHFWHG $QG,
VPLOHGWRP\VHOIDWWKLVWKRXJKWWKLQNLQJWKDWP\
IDWKHULQODZZDVRQWRVRPHWKLQJPD\EHHYHQ
VRPHWKLQJZRUWK\RIPDUNLQJWKHVHDVRQVE\
:('1(6'$<$35,/3$*(
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$123(1/(77(572&+$1&(//255,7$&+(1*
,ZDVRXWUDJHGZKHQ,KHDUG\RXSODQWRGHPROLVK
3XOOLDP 3RRO DQG GRXEO\ RXWUDJHGZKHQ , OHDUQHG
WKDWUHQRYDWLQJLWZRXOGRQO\FRVW+DOID
PLOOLRQ LVD IUDFWLRQRI WKHFRVWRI WKHQHZIRRWEDOO
VWDGLXP
3HUVRQDOO\ , KDYH EHHQ WR WKH VWDGLXP RQO\ D
KDQGIXORIWLPHVDQGKDYHQHYHUXVHGLWLHSOD\HG
IRRWEDOOWKHUH+RZHYHULQP\\HDUVDVDVWXGHQW
DQG HPSOR\HH ,
YH XVHG 3XOOLDP 3RRO OLWHUDOO\
WKRXVDQGVRI WLPHV0\ IRXUFKLOGUHQDOO OHDUQHG WR
VZLPWKHUH1RUDP,DORQH
'XULQJ WKHQRRQ IUHHVZLPZKLFK ,
YHDWWHQGHG
WZLFH DZHHN VLQFH  LW
V RIWHQ GLIÀFXOW WR ÀQG
D ODQH WR XVH<RX VD\ WKDW ZH 3XOOLDP VZLPPHUV
FDQVZLWFK WR WKH5HFUHDWLRQ&HQWHUSRROEXW WKHUH
DUH D QXPEHU RI UHDVRQVZK\ WKDW
V DQ XQGHVLUDEOH
DOWHUQDWLYH
7KH5HFUHDWLRQ&HQWHUUHTXLUHVH[SHQVLYHSDVVHV
³ D EXUGHQ WR UHWLUHHV
 À[HG LQFRPHV ³ ZKLFK
SURYLGHDFFHVVWRDOOLWVIDFLOLWLHVZKHQDOOZHZDQW
WR GR LV VZLP7KH5HFUHDWLRQ&HQWHU SRRO LV NHSW
FRROHU IRU WKH EHQHÀW RI DWKOHWLF VZLPPHUV EXW LV
XQFRPIRUWDEOH IRU RUGLQDU\ VZLPPHUV DQG WKRVH
GRLQJDUWKULWLVH[HUFLVHV
7KHUH LV DOVR QR VKDOORZ ZDGLQJ SRRO VDIH IRU
VPDOOFKLOGUHQ7KH5HF&HQWHULVIDUWKHUDZD\IURP
WKHFHQWHURIFDPSXVVRWKDWWKRVHRIXVVZLPPLQJ
GXULQJRXUOXQFKKRXUZRXOGEXUQXSVRPXFKWLPH
JHWWLQJ WKHUH DQG EDFN WKDWZH
G KDYH OLWWOH WLPH WR
DFWXDOO\VZLP
,W
V WUXH 3XOOLDP 3RRO LV DJLQJ EXW LW ZDV
FRQVWUXFWHGDWDWLPHZKHQWKLQJVZHUHEXLOWWRODVW,W
KDVFKDUDFWHUZLWKLWVZRRGDQGWLOHVXUIDFHVWKDWWKH
FRQFUHWHDQGVWHHORIWKH5HF&HQWHUODFNV
,WLVDQ6,8WUDGLWLRQGDWLQJEDFNWRWKH86FKRRO
:RXOGZHUHSODFH3XOOLDPFORFNWRZHUZLWKDGLJLWDO
FORFNRUSDYH7KRPSVRQ:RRGVWRSXWXSDSDUNLQJ
ORW"
0DQ\ SULYDWH FRPSDQLHV SURYLGH LWV HPSOR\HHV
ZLWK SRROV DQG J\PV WR LPSURYH HPSOR\HH KHDOWK
UHGXFHVLFNWLPHDQGUHOLHYHVWUHVV,WPDNHVQRVHQVH
IRU6,8WRWDNHDZD\VXFKRSSRUWXQLWLHV
:HUHDOL]HWKDW6,8KDVÀQDQFLDOGLIÀFXOWLHVDQG
ZHZRXOGEHZLOOLQJWRJRWRSXQFKFDUGV\VWHPIRU
IUHHVZLPVVXFKDVWKH6WUHVV%XVWHUSURJUDPXVHV
.HHSLQJ 3XOOLDP 3RRO RSHQ QHHGQ
W FRQVLJQ
WKH6FKRRORI$UW DQG'HVLJQ WR WKH%OXH%DUUDFNV
IRUHYHU:LWKWKHFRPSOHWLRQRIWKH6WXGHQW6HUYLFHV
%XLOGLQJWKHUHZLOOEHVSDFHDYDLODEOHLQ:RRG\+DOO
6XUHO\:RRG\ZRXOG EH HDVLHU WR UHPRGHO WKDQ
3XOOLDPDQGWKHWZRDUHDERXWWKHVDPHDJH
Gary K. Shepherd
Senior Library Specialist 
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$ERXW WZR ZHHNV DJR D FRS\ RI D
UHVROXWLRQ WKDW KDG EHHQ VHQW WR WKH 6,8
%RDUG RI 7UXVWHHV IRU LWV 0DUFK 
PHHWLQJ DSSHDUHG LQ WKH FKDQJLQJ URRPV
DW 3XOOLDP 3RRO 7KH UHVROXWLRQ DVNHG WKH
%27 WR DSSURYH D UHQRYDWLRQ WR 3XOOLDP
+DOO   7KLV LQFOXGHG DV \RXU UHDGHUV DUH
DZDUHIURP\RXU$SULODUWLFOHGHVWUR\LQJ
WKH VZLPPLQJ SRROV ,Q SUHVHQWLQJ WKLV
UHVROXWLRQ LW ZDV QRWHG WKDW  ´XQLYHUVLW\
RIÀFHUV ZHUH DZDUHµ RI QR FRQVLGHUDWLRQV
DJDLQVW LWV DGRSWLRQ DQG WKDW FRQVWLWXHQF\
LQYROYHPHQW ´ZDV QRW SHUWLQHQW WR WKLV
PDWWHUµ
:KDWHYHUWKHDUJXPHQWVIRUDQGDJDLQVW
WKH FORVXUH RI WKH SRRO , EHOLHYH WKH
DGPLQLVWUDWLRQVKRXOGSURSHUO\KDYHVSRNHQ
WR WKH FDPSXV FRQVWLWXHQFLHV DQG WR WKH
PDQ\ JURXSV WKDW XVH WKH SRRO0DQ\ XVH
3XOOLDP HDFK \HDU ZKLFK FHUWDLQO\ EHOLHV
9LFH &KDQFHOORU %DPH·V DVVHUWLRQ WKDW WKH
´SRROLVQ·WEHLQJXVHGHQRXJKµ
)XUWKHUWKHUHFRPPHQGDWLRQGDWLQJEDFN
WRRIWKHFRQVXOWLQJÀUP&RXQFLOPDQ
+XQVDNHUVHHPVWRKDYHEHHQPDGHZLWKRXW
DQ\UHIHUHQFHDWDOO WR WKHPXOWLSOHXVHV WR
ZKLFK 3XOOLDP SRRO LV EHLQJ SXW  , JUDQW
WKDW WKH SRRO LV HOGHUO\ 7DUD .XODVK WHOOV
XV LQ KHU DUWLFOH WKDW WKH FRVW RI FRPSOHWH
UHQRYDWLRQZRXOGQRZEH DERXW 
1RQHWKHOHVV WKLV LV EXW D IUDFWLRQ RI WKH
FRVW RI WKH SURSRVHG UHPRGHOLQJ ZKLFK LV
HVWLPDWHG WR EH DURXQG  PLOOLRQ ZKLFK
ZRXOG EH SDLG IRU E\ VWXGHQW IDFLOLWLHV
PDLQWHQDQFHIHH
'RHVWKH%27KDYHWKHFRPSOHWHSLFWXUH"
Lawrence J. Dennis
Professor Emeritus
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RIWKRVHVSHFLDOSODFHV
3XOOLDP 3RRO LV RQH RI WKRVH
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DQ ROGVFKRRO SRRO ³ OLWHUDOO\ ,W
ZDV RULJLQDOO\ SDUW RI WKH 6RXWKHUQ
,OOLQRLV 1RUPDO 6FKRRO DQG WKH
SRRO DQG GHFNLQJ DUH FRQVWUXFWHG
RI  LQFK VTXDUH FHUDPLF WLOH  1RW
WKHVWHULOHDOXPLQXPRISXEOLFSRROV
WRGD\,WKDVFRSLRXVQDWXUDOOLJKWDQG
SOHDVDQWO\FRROZDWHU8QIRUWXQDWHO\
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LQXSNHHSLQUHFHQW\HDUV
:LWKWKHFORVLQJRI3XOOLDP3RROV
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ZLQQHUVDUHWKRVHIRUWXQDWHHQRXJKWR
EH JUDQWHG RFFXSDQF\ LQ WKH QHZO\
UHPRGHOHG LQWHULRUV  7KH ORVHUV DUH
WKH FXUUHQW DQG IXWXUH VZLPPHUV
WKDWZLOOQRORQJHUKDYHWKHRSWLRQWR
LQFRUSRUDWH D OXQFKWLPH VZLP LQWR
WKHLUGD\
, ZHOFRPH PRVW RI WKH FDPSXV
LPSURYHPHQWV WKDW KDYH RFFXUUHG
LQUHFHQW\HDUVEXW WKLV LVRQH WKDW,
KDYH D GLIÀFXOW WLPH DJUHHLQJ ZLWK
,
YH EHHQ D OXQFKWLPH VZLPPHU DW
3XOOLDP3RROIRUPRUHWKDQ\HDUV
DQG,ZLOOPLVVLWZKHQLW
VJRQH
Matthew MacCrimmon
Systems and Procedures 
Analyst III
SIU Alumni
"Old-school pool" will be missed
Administrators should have spoken to constituencies, Pulliam Pool users
For many, there's no alternative to Pulliam Pool
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LQ FRVWRIOLYLQJ DGMXVWPHQWV +H
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HPSOR\HHV
 SHQVLRQV +H VDLG LI DQ
HPSOR\HH UHWLUHV GXULQJ D SHULRG RI
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%XW RYHUDOO 3RVKDUG VDLG KH
WKLQNV HPSOR\HHV ZLOO DJUHH ZLWK
VRPH RI WKH WHUPV 4XLQQ KDV
SURSRVHG LI LW ZLOO KHOS WKH RYHUDOO
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RI4XLQQ
VSURSRVDO DGGUHVVHV WKRVH
SUREOHPV LQFOXGLQJ WKH FKDQJH RI
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LQWHUHVW IURP FRPSRXQG EHFDXVH
KHVDLG LW LV VRPHWLPHVGRXEOLQJDQ
LQGLYLGXDO
V SHQVLRQ DIWHU D QXPEHU
RI\HDUVEHFDXVHRILQWHUHVWDORQH
´7KH UHDOLW\ LV WKLVSUREOHPKDV
FRPH DV D UHVXOW RI EDG GHFLVLRQVµ
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LV LQDGHTXDWH %RVW VDLG WKHUH ZLOO
EHUHYLVLRQVPDGHWRWKHSODQEHIRUH
DQ\WKLQJ SDVVHV +H VDLG D UHIRUP
SODQPD\QRWSDVVWKLVVSULQJEHFDXVH
LW LV DQ HOHFWLRQ \HDU EXW KH KRSHV
VRPHWKLQJGRHV
´:H QHHG WR GR VRPHWKLQJµ KH
VDLG
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Across
1 English soulstress Stone
5 What you take when you hit  
the road
10 Blown away at show
14 Post punk death rock band  
___ Babies
15 Where the Peppers are not from?
16 Tom Waits “Another Man’s ___”
17 Arcade Fire “___ Bible”
18 “Five Man Acoustical Jam” band
19 R&B artist ___ Blacc
20 “Let the ___”
23 Often, to Old English lyricist
24 Aerosmith “Don’t Get Mad, 
 Get ___”
25 What some punk sounds like
28 Korn “No ___ There”
29 Trailblazing musician
31 Alone at a concert
33 Kinks “Have a Cuppa ___”
34 A Flock of Seagulls biological  
song “___”
35 Kristin Hersh/Tanya Donelly’s ’90s 
alt group
40 Nuno Bettencourt “Flight of the 
Wounded Bumble___”
41 Skid Row “Riot ___”
42 Marianne Faithfull “Fare ___ Well”
43 Springsteen’s “___ the Night”
46 Songwriter scribble
48 Sadist pizza song?
49 How sell-out band plays it
50 Grateful Dead’s Hunter
53 3 Doors Down debut
57 Actor/musician from 30 Seconds  
to Mars
59 Soul Asylum “Easy to ___”
60 “Eyes Without a Face” Billy
61 John Lennon “Happy Christmas 
(War Is ___)”
62 What Dee Snider struck, to PMRC
63 Winehouse “You ___ Me Flying”
64 “___ Not Gonna Take It”
65 Outlaws “___ Grass and  
High Tides”
66 Bloc Party’s “Intimacy” starter
Down
1 Santana song about ultrapatriot?
2 Eagles “___ These Nights”
3 Security command
4 Beach Boys floor seats?
5 Jangle pop ’80s band Let’s ___
6 Concept album features
7 What comeback career had done
8 Psychedelic experimental band 
Psychic ___
9 Elvis Costello “Sweet ___”
10 Teen idol Frankie
11 Bluesman Dixon
12 Spoon’s Jim
13 Elton John partner Kiki ___
21 Yo La ___
22 Yoko
26 Alt-reggae guys Common ___
27 Memorable time in music
28 “Stories of a Stranger” band
29 “I’ve seen your picture” Steely  
Dan song
30 Black Eyed Peas will._.__
31 Driving Missy Higgins song?
32 Slicing Echo and the Bunnymen 
song?
33 Explosive AC/DC album?
36 Talking Heads “And She ___”
37 Very “original” rapper Vanilla ___
38 Greatest hits album “___ Madness”
39 Beatles “___ Loves You”
40 Lots of bands played “Live at  
the ___”
44 Classic “Michael, Row the  
Boat ___”
45 German singer Lemper
46 Poison album “___ Tongue”
47 “Use Your Illusion 1” jam  
“Garden ___”
49 Lou Reed “Dime ___ Mystery”
50 Grateful Dead “I Know You ___”
51 Killswitch Engage “Element ___”
52 What powerful singer does
54 Repeated word in Danger  
Danger hit
55 “You’re ___ So Inviting” Underoath
56 Lenny Kravitz ex-wife Bonet
57 Feeling when writing the blues
58 U.K. band All About ___
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Now arrange the circled letters 
to form the surprise answer, as
suggested by the above cartoon.
Aries — Today is an 8 — 
Slow down. Don’t take on a new 
responsibility before considering 
what you want. Listen to someone 
who’s been there. Get the facts. How 
will it impact home and family?
Taurus — Today is a 7 
—  Distractions abound this 
morning. More practice leads to 
greater skill and increased power. 
So keep it up! Let a partner, coach 
or trusted adviser support you.
Gemini — Today is an 8 — Go by 
the rules you set to gain respect 
and wealth. A careful work 
investment may be necessary, 
like a power suit or some polish 
for the presentation. It pays off.
Cancer — Today is a 7 — Don’t 
be too hasty this morning. 
Keep it simple, and stick to core 
commitments. Rely on a loved 
one and your own common 
sense. Reaffirm your bonds.
Leo — Today is an 8 — Things 
may seem illogical or confusing. Rely 
on old standards for solid quality. 
Do more planning and research. 
Friends chime in. Think it over more, 
and the situation resolves itself.
Virgo — Today is a 9 — Think 
through the consequences of 
your actions before committing. 
Rely on experienced friends, 
if you get stuck or confused. 
They’ve been there before.
Libra — Today is an 8 — Orders 
are coming in. The breakfast rush 
could leave you all aflutter; chaos 
could distract you from your 
purpose if you let it. Concentrate 
on providing good service.
Scorpio — Today is an 8 — 
Bring your balanced view into the 
project. Make a choice, despite 
your fears. Have faith in your own 
solid skills. Your transformation 
continues as you keep up practice.
Sagittarius — Today is a 9 — 
Flexibility and a sense of humor 
keep you dancing gracefully 
today. Don’t worry about the 
money. When all it’s done, receive 
an acknowledgment with a bow.
Capricorn — Today is a 9 —
Running around with your head 
cut off doesn’t help. Breathe 
deep. Find a goal to focus on, and 
then take one step at a time. An 
older person offers partnership.
Aquarius — Today is an 8 
—  Immerse yourself in writing 
or another artistic endeavor while 
your creative juices are flowing. 
Reinterpret a negative as a positive. 
Choose love. Howl at the moon.
Pisces — Today is a 7 — Try 
to stay grounded and close to 
home. Don’t rush your decision. 
Don’t lose your sense of 
direction, either. It will all get 
easier soon. Lie low for a while.
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STUNT OPERA GOVERN ATTEST
Building such a long wall in China was this
for the construction crew — NOT SO GREAT
Level: 1 2 3 4
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Fri.   MVC Team Championships     vs. Illinois St.     Omaha, Neb.    9 a.m.
Sat., Sun.    MVC Team Championships                           Omaha, Neb.     TBA
7UDFN	)LHOG
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Mon.     MVC Championships   Hutchinson, Kan.   All Day
Fri., Sat., Sun.   at Missouri St.   Spring! eld, Mo.     6:30, 1, 1 p.m.
Tue.           at Illinois             Champaign      6:05 p.m.
Fri.  MVC Tournament      vs. Evansville      Omaha, Neb.     9 a.m.
Sat., Sun.    MVC Tournament       Omaha, Neb.                                   All Day
Today  vs. SEMO           Home      5 p.m.
Sat.  vs. Northern Iowa      Home      12, 2 p.m.
Sun.  vs. Northern Iowa      Home      12 p.m.
Tue.  vs. Murray State          Home      4 p.m.
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Sophomore second baseman Jake Welch watches a 
play from the dugout during Tuesday’s home game 
against the Southeast Missouri Redhawks. During 
Saturday’s three-game series, Welch was 3-11 and 
hit his first home run of the season. Please see 
dailyegyptian.com for a full story on Tuesday’s game.
ISAAC SMITH | DAILY EGYPTIAN
Q and A with Jake Welch, sophomore second baseman for SIU
DE: What was the crowd like Saturday with the Tour de Carbondale (a day-long cycling event through town)?
Welch: In between games especially, it got real rowdy. First inning, that was a blast just listening to those guys get 
really loud. It just gave us so much energy to start the game, maybe too much energy, but it was a blast having the hill out 
there packed.
DE: What do you do to pump yourself up before a game?
Welch: Well, the whole team gets into a huddle and we kind of all get pumped up with each other in the locker room. 
In the locker room, we get some music going, get it bumping a little bit. We get excited, jump around and start yelling and 
stuff. Nothing real special.
DE: Are you superstitious at all?
Welch: Yeah, I’m very superstitious. It goes from the way I put on my uniform to what I do right before I hit. You’ll see 
me before the plate, I’ll tap my toes a certain amount of times. Re-strap my batting gloves, just whatever feels right.
DE: What is your walk-up song?
Welch: Welcome to Jam Rock by Damian Marley
DE: What made you pick that one?
Welch: We were playing at Stetson (March 3), and I heard a guy that had it, and I really liked it. I thought it was a real 
chill song. Sometimes I go up there and I’m a little too excited so I thought I’d pick a real calm song, nothing too wild.
DE: Why is the team really into dubstep (a kind of electronic music) this year?
Welch: That’s new, we didn’t have any of that last year. A lot of the guys have really been digging dubstep. I’m kind of 
into it a little bit, I’m kind of split about it. Nothing too crazy, but I like the slow dubstep, none of the crazy dubstep. Donny 
Duschinsky is the leader of the dubstep squad.
DE: Who is the most lively guy in the clubhouse?
Welch: Chris Serritella, by far. He gets us going a lot of time. He’s been here awhile and he’s obviously one of our 
better players. He’s a very lively guy, he’s always jumping around, making jokes, messing with guys. But we all like it, and 
he’s the leader of our team.
DE: Do you guys do any pranks on each other?
Welch: We do a lot of stuff with the freshman. We have some girly (walk-up) songs for the freshman. In the fall, we 
had quite a few jokes right after practice, and (we sent them to) looking for quite a few things that don’t exist around here, 
like a tarp iron. I’m not real sure what that is. They would just ask everybody, “Where’s the tarp iron?” “I don’t know, I think 
it’s in the shed.” Then the guy in the shed would be like, “I don’t know, I think it’s in the clubhouse.” They’d just be bouncing 
around for like, 20 minutes. We got Sam Coonrod with that pretty good.
DE: What was it like for you as a freshman last season?
Welch: I was able to laugh it off a lot of the times. It’s definitely a good experience, it’s always a good laugh and it 
happens to everybody so it’s not one person picking on anybody.
DE: What prank did they play against you?
Welch: After one time when I had a good game, we were riding back from a game earlier in the year. (The 
team) called me and pretended they were some news reporter. I was in the front of the bus and they were in the 
back from a blocked number, and they were asking me questions like, ‘Well, tell me about the game,’ then at the 
end they said a few choice things that made me realize it wasn’t an actual news reporter, it was them in the 
back, and they started laughing. It was pretty funny. I was embarrassed for about five minutes, but we’re all 
teammates, we all know it happens to everybody so it was good fun.
DE: Is that why they always mess with you when we’re doing interviews?
Welch: Yeah (laughing), that’s why I have to keep my distance from them.
Thu., Fri., Sat.    Drake Relays                     Des Moines, Iowa    TBA
Sat.            Memphis Invitational    Memphis, Tenn.    TBA
7RXUQDPHQWIDYRULWH0LVVRXUL
6WDWHFODLPHGWKLV\HDU
V
FRQIHUHQFHFKDPSLRQVKLSLQ
7HUUH+DXWH,QGILQLVKLQJVL[
VWURNHVDKHDGRI6,8$IWHUEHLQJ
VHHGHGWKLUGLQWKH
SUHFKDPSLRQVKLSSROOWKH
6DOXNLVWLHGIRUWKLUGZLWK
1RUWKHUQ,RZD6HQLRU$OLVKD
0DWWKHZVVHWDQ09&
&KDPSLRQVKLSUHFRUGIRUORZHVW
VFRUHLQKROHVZLWKD
EUHDNLQJDSUHYLRXVUHFRUGVHW
E\6,8
V%UDLG\+RRGLQ
&INALTEAMSCORES
1.   Missouri State
2.  Illinois State
T3. Southern Illinois
T3.  Northern Iowa
5.    Bradley
6.    Wichita State
7.    Indiana State
-6#!LL#ONFERENCE4EAM
Brittany Atterbury, UNI
Brianna Cooper, Illinois State
Catherine Dolan, Missouri State
Margaret Gilley, Southern Illinois
Thea Hedemann, Bradley
Gretchen Huhnerkoch, Wichita State
Katie Jean, Illinois State
Alisha Matthews, Southern Illinois
Cassie Rushing, Southern Illinois
Kelsey Welber, Missouri State
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<RXGRQ·WKDYHWREHZDWFKLQJD6DOXNL
VRIWEDOOJDPHWRNQRZLI.DWLH%HUWHOVHQLV
RQWKHPRXQG
(DFK SLWFK %HUWHOVHQ WKURZV LV
DFFRPSDQLHGE\DSLHUFLQJ\HOO WKDWFDQ
EHKHDUGE\ FRPPRQSDVVHUVE\RXWVLGH
WKHVWDGLXP
¶7KH 6FUHDP· DV LW KDV FRPH WR
EH NQRZQ DPRQJ WKH VRIWEDOO WHDP
PLJKWVWDUWOHDQRSSRVLQJIDQRUEDWWHU
XQSUHSDUHG IRU LWEXW LVFRPPRQSODFH
IRUWKH6DOXNLVDQGWKHLUIDQV
,´W·V P\ WUDGHPDUNµ %HUWHOVHQ VDLG
,´·YH EHHQ GRLQJ LW VLQFH UG JUDGH
,W·V ZHLUG WR WKLQN RI SLWFKLQJ ZLWKRXW
JUXQWLQJµ
%HUWHOVHQVDLGKHUIDWKHUFDPHXSZLWK
WKH LGHDZKLOH WKH WZRZHUH DWWHPSWLQJ
WR ÀJXUH RXW D ZD\ IRU KHU WR LQFUHDVH
YHORFLW\RQKHUSLWFKHV$IWHUDSLWFKLQJ
VHVVLRQÀOOHGZLWKJUXQWVDQGVFUHDPVWKH
JUDGHVFKRRO%HUWHOVHQQRZDIUHVKPDQ
ZDVKRRNHGRQWKHWHFKQLTXH
$OWKRXJK %HUWHOVHQ LV WKH RQO\
´JUXQWLQJµSLWFKHULQWKH0LVVRXUL9DOOH\
&RQIHUHQFHVRIWEDOOFRDFK.HUUL%OD\ORFN
VDLGWKHDSSURDFKLVQRWKLQJQHZWRKHU
,´W·VSUREDEO\PRUHUDUHQRZEXW,ZDV
DFWXDOO\D
JUXQWHU
ZKHQ,WKUHZVRLW·VQRW
XQXVXDOWRPHµVKHVDLG´ <RX·OOVHHWKHP
HYHU\RQFHLQDZKLOHEXWPRVWDUHDORW
TXLHWHU%HUWHOVHQNLQGRIOHWVLWULSµ
%OD\ORFN SLWFKHG IRU WKH 8QLYHUVLW\
RI(YDQVYLOOH IURP DQG VWLOO
KROGV YLUWXDOO\ HYHU\ VRIWEDOO SLWFKLQJ
UHFRUG DW WKH VFKRRO DFFRUGLQJ WR WKH
6DOXNL$WKOHWLFVZHEVLWH
$OWKRXJKLWGUDZVTXHVWLRQLQJJODQFHV
IURP WKH RSSRVLQJ WHDP%HUWHOVHQ VDLG
WKHVFUHDPLVRQO\DPHFKDQLVPWRKHOS
KHUWKURZZLWKPRUHSRZHUDQGVKHGRHV
QRWEHOLHYHLWJLYHVKHUDQ\DGYDQWDJHRYHU
EDWWHUV
,´W PLJKW LQWLPLGDWH WKH EDWWHUV EXW
,MXVWGRLWWRWKURZKDUGHUµVKHVDLG ,´W
KHOSVPHWRFRPHRIIWKHPRXQGKDUGHU
DQGSXWHYHU\WKLQJ,·YHJRWLQWRLW3HRSOH
LQKLJKVFKRROZHUHVFDUHGRIP\VFUHDP
EXWLQFROOHJHJLUOVDUHELJJHUDQGVWURQJHU
VRWKH\DUHXVHGWRLWµ
:KLOH %HUWHOVHQ·V WHDPPDWHV DUH
XVHGWRWKHVFUHDPQRZWKH\ZHUHFDXJKW
RIIJXDUGWKHÀUVWWLPHWKH\KHDUGLWVDLG
VRSKRPRUHFDWFKHU$OOLH9DGH%RQFRXHU
´7KHÀUVW WLPH,KHDUGLWZDVDOLWWOH
ZHLUGEHFDXVH,KDGQHYHUKHDUGDQ\WKLQJ
OLNH LW EHIRUHµ 9DGH%RQFRXHU VDLG ,´
GRQ·WHYHQQRWLFHLWLVWKHUHDQ\PRUH,W·V
SDUWRIZKRVKHLVµ
%OD\ORFNFRPSDUHVWKHVFUHDPWRWKH
VRXQG D ZHLJKWOLIWHU PLJKW PDNH ZKHQ
OLIWLQJDQH[WUHPHO\KHDY\DPRXQW
´6KH·V VR OLWWOH EXW VKH·V SRZHUIXOµ
%OD\ORFN VDLG ,´ WKLQN WKDW PLJKW EH
ZKHUHLWFRPHVIURP6KH·VVROLWWOHEXW
VKH·VSRZHUIXOIRUKHUVL]HDQGWKDW·VWRKHU
DGYDQWDJHµ
6RIDUWKHVFUHDPVHHPVWREHZRUNLQJ
ZHOO IRU %HUWHOVHQ 7KH ·µ ULJKW\
FXUUHQWO\KROGVDHDUQHGUXQDYHUDJH
DQGOHDGVWKHWHDPZLWKZLQV
)DQVFDQVHHDQGKHDU%HUWHOVHQ
DQGWKH6DOXNLVWKLVZHHNHQGZKHQ
WKH\ KRVW FRQIHUHQFH IRH 1RUWKHUQ
,RZDLQWKHÀQDOKRPHVHULHVRIWKH
VHDVRQ
%HUWHOVHQORXGRQWKHPRXQG
%(1&215$'<
'DLO\(J\SWLDQ
Freshman 
pitcher Katie 
Bertelsen yells 
as she pitches 
against 
University 
of Evansville 
on April 17 
at Charlotte 
West Stadium. 
Bertelsen 
said she and 
her father 
developed 
the technique 
of yelling 
during every 
pitch as a way 
to increase 
pitch velocity 
when she was 
in the third 
grade. The 
Salukis play 
Southeastern 
Missouri State 
University at 5 
p.m. today at 
Charlotte West 
Stadium.
CHRIS ZOELLER
DAILY EGYPTIAN
$OWKRXJKVKHFDWFKHVIRU.DWLH
%HUWHOVHQ ZKR \HOOV DIWHU HDFK
SLWFK FDWFKHU$OOLH9DGH%RQFRXHU
KDVEHHQPDNLQJVRPHQRLVHRIKHU
RZQDWWKHSODWH
7KH VRSKRPRUH ZDV QDPHG WKLV
ZHHN·V 6WDWH )DUP 0LVVRXUL 9DOOH\
3OD\HURIWKH:HHNDIWHUJRLQJDW
WKHSODWHZLWKDKRPHUXQDQGUXQV
EDWWHGLQODVWZHHN
9DGH%RQFRXHU UDQNV WKLUGRQ WKH
WHDPZLWKDEDWWLQJDYHUDJHDQG
OHDGVWKH6DOXNLVZLWKVHYHQKRPHUXQV
DQG5%,
9DGH%RQFRXHUVDLGWKHNH\WRKHU
UHFHQWVXFFHVVZDVWRUHOD[DQGHQMR\
WKHJDPH
´,NQHZ,QHHGHGWRJRRXWWKHUH
UHOD[KDYHIXQDQGGRZKDW,GRµVKH
VDLG´,W·VZKDW,ORYHµ
9DGH%RQFRXHULVWKHIRXUWK6DOXNL
WRUHFHLYHWKHKRQRUWKLVVHDVRQMRLQLQJ
WHDPPDWHV +DOH\ *RUPDQ 0DOORU\
'XUDQ6HOOHUVDQG7D\ORU2UVEXUQ
9DGH%RQFRXHUUHFHLYHV
3OD\HURIWKH:HHNKRQRUV
